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% Peratus  
+ Positif  
- Negetif  
Mө Jisim Matahari 
ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia 
a.s Alaihissalam 
A.U Astronomical Unit  
bil. Bilangan 
c. Cetakan 
CCD Charge-Couple Devices 
CCDOPS Perisian untuk mengawal kamera Charge-Couple Devices  
d Diameter  
DEC Deklinasi 
Dr Doktor 
FITS/ fits Flexible Image Transport System 
FWHM Full Width Half Maximum 
H Hijrah 
h. Halaman 
IAU International Astronomical Union 
ITNM Institut Terjemahan Negara Malaysia 







ls List  
ly Light year (tahun cahaya) 
M Masihi 
op.cit. (Latin: opera citato) dalam karya yang sudah dipetik 
p Paralak 
pc Parsek  
R Jejari (jarak bumi ke matahari) 
Prof Profesor 
R.A Right ascension / Jarak hamal 
r.a Radiallahuanhu 
SAW Sallallahualaihiwasallam  
SWT Subhanahuwataala 
t.p Tanpa Penerbit 
t.t Tanpa Tarikh 
t.t.p Tanpa Tempat Penerbit 
terj. Terjemahan 
v. Volume 
 
